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Inhaler merupakan salah satu alat yang digunakan untuk terapi asma dengan 
cara dihirup terapi inhaler memiliki keuntungan yaitu onset kerjanya cepat, 
dosis obat kecil, efek samping minimal karena konsentrasi obat didalam 
darah sedikit atau rendah dan  mudah digunakan. Namun sering kali terjadi 
kesalahan penggunaan inhaler dapat mengurangi keuntungan yang maksimal 
pada pasien asma dan PPOK mengenai manfaat inhaler terhadap asmanya. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan dan materi 
konseling yang disampaikan oleh apoteker terkait penggunaan sediaan 
inhaler. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan bantuan 
kuesioner yang disebarkan di apotek wilayah Surabaya Timur pada bulan 
januari-maret 2019. Hasil penelitian didapatkan sebanyak 40 apoteker yang 
memenuhi kriteria inklusi hasilnya menunjukan tingkat pengetahuan apoteker 
di apotek wilayah Surabaya Timur 65% memiliki tingkat pengetahuan baik, 
27,5% cukup dan 7,5% kurang dan Tingkat kemampuan menyampaikan 
konseling 70% baik, 22,5% lainnya cukup dan 7,5% kurang. 
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Inhalers are one of the tools used for the treatment of asthma by inhalation 
therapy has the advantage of fast acting onset, small drug doses, minimal side 
effects because the concentration of the drug in the blood is small or low and 
easy to use. However, frequent errors in the use of inhalers can reduce the 
maximum benefit in asthma and COPD patients regarding the benefits of 
the inhaler against asthma. The purpose of this study was to find out the 
knowledge and counseling material delivered by pharmacists regarding the 
use of inhaler preparations. This research uses descriptive method with the 
help of questionnaires distributed in pharmacies East Surabaya region in 
January-March 2019. The results obtained by 40 pharmacists who meet the 
inclusion criteria results show the level of knowledge of the pharmacist in the 
pharmacy area of East Surabaya 65% have a level of knowledge good, 
27.5% enough and 7.5% less . Level of counseling ability 70% both in 
counseling regarding how to use the inhaler , 22.5% is sufficient and 7.5% 
is lacking. 
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